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Mu SIC Phylli s Curtin, Dean, School for th e Arts Ethan Sloane, Director , School of Mu sic 
MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI, violin 
BAYLA KEYES, violin 
STEVEN ANSELL, viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 
Quartet in B Minor, op. 33,no. 1 
Allegro Moderate 
Scherzo - Allegro di molto 
Andante 
Finale - Presto 




A 11 egro 
- INTERMISSION -
Quartet in D Minor, op. posthumous 
"Death and the Maiden" 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo - Allegro Molto 
Presto 
The Muir String Quartet is in residence 







The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
1 October 1984 
,. Monday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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